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频计量经济学以外，从微观层面研究金融危机也是一个
新的发展方向。
（5）动态一般均衡模型的宏观计量经济学 
动态一般均衡模型是从宏观经济的微观基础出发，
从消费者、生产者、中间厂商和政府部门等的动态最优
化决策过程来推导一般均衡结果产生的宏观经济变量。
用动态随机一般均衡模型可以增强模型的解释力和经济
学含义，并使得过去宏观经济学和微观经济学的两分法
问题得到了解决。计量经济模型的估计和推断使我们加
深了对宏观变量随机过程的了解，并对模型本身的有效
性进行评估。近年来动态随机一般均衡模型在计算和引
入新的冲击、放宽模型假设——例如允许厂商和消费者
的异质性等方面——有很多进展。进一步放宽模型的假
设，减少模型校准和更好地估计高阶非线性模型从而提
高模型的预测能力，是该方法未来需要解决的问题。
我国计量经济学的研究在近几年取得了长足的进
步。计量经济模型与计量经济方法被越来越多地运用到
经济学各分支学科的研究之中，并且极大地促进了各分
支学科的研究水平。从时间节点上看，现代计量经济分
析方法比较系统的引入肇始于计量经济学颐和园讲习
班。1980年，克莱因、邹至庄、刘遵义、萧政、粟庆
雄、安德森和安藤等7位在美国任教的著名计量经济学
家和统计学家利用7周时间对100余位学员集中讲授了计
量经济学的基础与前沿课程。这批学员后来大多成为中
国计量经济学教育与研究的元老与骨干。进入新世纪
后，随着对科学分析与量化分析重视度的不断提高，计
量经济学的教学、研究与应用也取得了长足的发展。在
过去的30多年中，中国的计量经济学家至少在以下几方
面取得了令人瞩目的成就：（ⅰ）利用大型联立方程组
进行宏观经济预测的模型取得了较大的成功；（ⅱ）利
用组合模型等各种现代计量经济方法在宏观经济与大宗
商品价格预测等方面取得了较大的社会影响；（ⅲ）在
计量经济学方法论研究等方面取得了显著的学术成果，
并在很大程度上推动了计量经济学这一学科在中国的发
展与普及；（ⅳ）利用各种非线性时间序列模型，应用
于经济周期、经济政策分析等方面的研究，取得了不少
重要成果；（ⅴ）在计量经济学理论研究方面也取得了
不少进展，尤其在非线性非平稳计量经济学模型的估计
与检验方面取得了不少积极成果。近10年来，经济学教
育与研究国际化进程的加快以及海归学者的引进都加快
了中国计量经济学教学、研究与应用的水平，尤其是计
量经济学理论研究的水平。海归学者与本土学者一起促
进了计量经济学领域科学研究与人才培养水平的提高，
也推动了计量经济学与经济学其他领域及其他社会科学
学科的交流，并以实际问题的研究推动计量经济学方法
的创新，以方法论的创新进一步提高解决实际问题的能
力。最近几年，国内学者以量化分析方法研究中国经济
问题的成果在国际主流经济学期刊频频发表，也得益于
计量经济学研究的深入与教育的普及。教育部创造性地
通过设立文理交叉“计量经济学”教育部重点实验室，
推动了计量经济学的科学研究与学术交流，尤其是跨文
理学科的交流。国家自然科学基金管理学部也在近几年
内加强了对计量经济学理论研究的资助力度，通过重点
项目的设置有力推动了国内计量经济学界对一些前沿理
论问题的研究，使得包括非线性面板数据模型、金融计
量经济学等在内的领域都取得了积极的进展。
总的说来，国内计量经济学发展的一个重要任务在
于，通过重大或重点课题的设立引导计量经济学方法论
的研究，以满足国家重大需求，促进经济学科整体发展
水平的提高。党的十八届三中全会提出推进国家治理体
系和治理能力现代化，国家未来发展对科学决策、决策
质量和治理水平有更高的要求，这让计量经济学大有用
武之地。目前，我国正处在社会经济转型的关键时期，
正在努力实现经济增长方式的转变与经济结构的优化调
整，而要顺利实现这一转变与结构调整的目标，不但要
明察国内外政治经济等形势的变化，把握其未来发展趋
势，而且要对已实施的各项国家重要政策尤其是经济政
策予以正确的评估，以便发现问题、总结经验，及时调
整经济政策，制定、实施新的政策与配套措施。因此，
评估政策实施过程中的有效性与利弊得失，以便更好地
制定与实施科学、高效的经济政策，对决策科学化与提
高国家治理能力来说至关重要。近几年来，微观计量经
济学在政策评估方面取得较快的发展，可以说，大数据
背景下微观计量理论与政策评估不仅是学术发展的前
沿，也是国家发展的重大需求。当然，大数据时代来临
之际，计量经济学面临更多的发展机遇与挑战，需要学
界同仁加以把握和应对。
